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A rendszerváltás videón. Fekete Doboz Alapítvány archívuma 
Az 1988-ban megalakult Fekete Doboz az első független videós társulás a 
kommunista Magyarországon. A rendszerváltás előtt aktív résztvevője és 
dokumentálója volt a magyarországi politikai, társadalmi és kulturális 
eseményeknek. A Fekete Doboz az államilag kontrollált médiában elhall-
gatott eseményeknek és embereknek biztosított nyilvánosságot: a szamizdat 
kiadványok előállítóinak, az 1956-os forradalomról való megemlékezések és 
a kommunista diktatúra elleni tüntetések szervezőinek és résztvevőinek, a 
társadalmi és politikai változások, a nemzeti függetlenség és szabadság 
követelőinek.  
A Fekete Doboz stábja az akkor modernnek számító és civilek számára is 
hozzáférhető VHS és S-VHS kazettákra rögzítette a magánlakásokban, 
underground helyszíneken, bárokban, mozikban, színházakban és utcákon 
zajló eseményeket. Az 1988 és 1996 között készült közel négyezer órányi 
videó-dokumentum anyaguk Magyarország legnagyobb és legjelentősebb 
rendszerváltást bemutató magán-archívuma. Az előadás a gyűjteményről, 
annak OSA-béli feldolgozásáról és kutathatóvá tételéről szól. 
  
